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Cíl práce:
Měření celotělových vibrací při reálné expozici při obsluze vybraných stavebních strojů, vyhodnocení
naměřených výsledků v souladu s platnou legislativou.
Charakteristika práce:
Vibrace v pracovním prostředí při obsluze mobilních strojů, metody měření celkových vibrací, druhy
snímačů a měřicích přístrojů, příprava a realizace měření při obsluze vybraných stavebních strojů, srovnání
a vyhodnocení výsledků měření, diskuze, doporučení, závěry.
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